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NEUROLOGIA 
LA CURA DEL ALCOHOLISMO CRÓNICO CON LA PROVOCACiÓN 
DE REFlEJOS CONDICIONADOS 
Dr. CLEMENTE CATALANO-NOBILI 
Lo fundalnelltal en la cma del alcoholislllo crónico es siempr:e COIl-
st'gnil' la illt.el'l'upeión co).npleta y definitiya del hábito de ingerir alcohol. 
Para üonseguirlo, últimiünente se ha propuesto el antabus, que se 
administra bucalin,ente a la dosis de 2 a 3 gl'. diados; dicha substancia, 
euando va seguida de la ingestión de alcohol, produce un cuadro inll1,8-
dia to cal'aclei'izado por enroj ecülliento intensu de la cura, palpitaciones, 
taquipnea, náuseas y malt'star general. J~l mecanislllo de acción l'eside 
en la forlllación r aculllulación en el ol'gauislllo de acetaldehidos. 
8e trata dt! un lllMudo fácil, que nu obliga a sepal'ar al enfermo de 
su cüubielltl' y asegma la curación completa l!ll no l11.enOS del 75 por 100 
. de los casos. r;l inconvenieute l'eBide en que en ocasiones expone a gl'a-
ves eolapsos, sobre todo en los intoxieados de, aparato eal'dio-Yaseular 
debilitado. JONES l'e!ató en 1949 un easo lllol'tal. 
VOl!JGTLIN) en 1947, pl'OJlOlll:' la cura mediante la provocaeión de los 
I,t'flej os eUlHliciullados ('on la inyeecióu de apolllol'flna, t~sociada en oca-
Hioues. a la pílouul'piuH y efelonilla. En Suiza, FELDMANX inyecta 0,006 
gl'aíllOS dl' a pOlllUrfillil (ille re pilL' varias vecrs {'n el día durante dos días 
eonseeutivoH. ReHel'l~ haber logrado el 50 por 100 de curaciones. 
La oxperieueia del aut.or eon este método abarca 11 casos seguidos du-
rante un año. La inyeeeióll de apoll10rfina SI:' haee todos los días, ]'epi-
liéndosl' dlll'anh~ un pel'Íodo de tiempo variable, según las neeesidades 
del e1lso. Al cabo del mismo, se ha establecido el reflej o eondiciona,do a 
la bebida alcohólica, pOI' la cual ante la ülÍsüla He pl'uducl'l1 sensación 
de lllulestm', náuseas y l't'pugnalleia. Dieho l'üflej o se üWlltielll' un lapso 
vuriahle Ht'gúu los factores individuales. Si el individuo estaba acos.tum-
bracio a una sola bebida, l'l'sulta fácil logt'ar el l'eflej o eondicionado a la 
mistllH. Si, en eambio, toüHlba divl'rsas bebidas, el problema se cOlllpli-
('·a porque ('S I1lenester provoear el reflrjo condicionado para cada una 
de las bebidas. Por lo deillús, en general, la experiencia enseña que es 
IIIÚS t'ácillograrJo para los ('oektaiJs, el whisky, el cognuC', el gin, que pa1'a 
el viuo r la eer'veza. 
No hay duda que e::¡ un :1.ll6todo l'l'latiyamente fáeil aUllque largo, 
ti inenudo ('xeesivamente largo cuando el ellferil1.0 estaba acostull1.brado 
a bl'bel' diversaH clases de ~leoholes y que exige la colaboración efeéti-
vU del nf.petado por la intoxi('aüÍóll alcohÓlica. r¡' iene la ventaja sobre 
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l'l antHlnís de pl'OYOl'Hl' un erecto de durHCióll iuás prolongada, con este 
Hgrl'gH do intlrpStllltp: llll'diante el :método del reflPj o condicionado se pl'O-
voe¡¡ (In l'1 {'nf'l'l'llIo una ~ensacióIl de repugnuncia por el alcohol, que no 
Sl' logl'a C011 el antabús. quP produce. pn cambio, una sensación de te.Jnor 
pOI' la lwbida aIeohólica. 
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TERAPEUTICA 
TRATA:\HENTO DE LA ANEMlA PER~ICI08A y OTltA.8 DE TIPO 
~IACROCÍTICO CON LA VITAMINA B12 
Dres. DONALD C. CAMPBELL, BIRON E. HALL Y EDWARD. H. MORGAN 
EN abril {l.e 194~, RlCIü;S J: sus ('olab.orad.ores anunciaron .que habían eOllSl'gUldo mslar del lllgado la ntaimna Bl2l substanCia de tanta polplwia que Sl\ dosificaon el orden del ~nicrogra'Ino. nesde entonces, 
se hall eonseguido mej orar las condiciones de obtención, en especial a 
partir del Streptom~ycetS gri.\\eus (dpl cual s·e .deriva la estreptoilJicina), de 
niodo qm. la nueva vitainina puede adquirirse ahora a prpcios equiva-
lentes a los .del exh'act.o hepático .• 
La vitainina B12 SP ha e~l1:pleado eoinomedida terapéutica pn gran 
nú'nH'ro de pstados patológicos cuyo denominador cOinun parece ser cierta 
carencia fundainental. Pcwo el nuevo agente, regularül,erüe activo eu· ·ef 
t{'ufaOrniento de a ¡gunas de estas afecciones, es parcial o eOlnpletamente 
ineficaz pn otras. La dit'el'l'neia pn pstos resultados se comenta fn las si-
guipntes Hn pas. 
Anemia perniciosa 
La anemia lllacrocítica 111ás ünportante en cuyo tratamiento se ha 
lül'minislrado la vitnuúna B12 es la llfúnada perniciosa, 62 casos, de la cual 
han sido atendidos por nosotros, 45 dp ellos por vía pat'enteral y el resto 
por absorción digestiva. Todos estos pacientes pi.'C'sental'on aclorhidria que 
no se modificaba con la histainina, adeinás de otras características que se 
f\(loiJiodaban al diagnóstico positivo de la anemia pprniciosa. La adminis-
h'Hciónparpnteral de vitainina B
'2 dió por resultado la 'mej oría rápida de 
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